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TÜRK MUSİKİSİNE HAYRANLIK
TANBURİ CEMİL BEY SEVGİSİ
Nazım Hikmet’in çocukluk çağında güzel sanatların her branşına karşı eğilimi vardı. 
Musiki alanında bir tanbur dahisi olarak nitelenen Cemil Bey, Nazım Hikmet’in hayran 
olduğu abidelerdendi.
Tanburi Cemil Bey’in dördüncü ölüm yıldönümünde -  19 Kasım 1920 günü -  
Kadiköy’deki bir sinema salonunda anma töreni yapıldı.
Nazım Hikmet bu toplantıda (Cemil Ölürken) adlı şiirini hüzünlü bir edayla okudu. Bu 
şiir, herkesi etkilemişti.
Türk musikisi ve edebiyatı konularında hayli bilinçli olan Refii Cevat (Ulunay) o 
dönemin basınında -sahibi olduğu- (Alemdar) gazetesinde, Nazım Hikmet’in bu şiirini 
övgüyle yayınlamıştı.
Refii Cevat, makalesinin sonun eklediği notta şöyle diyordu:
“ Refiki şefikim (şefkatli arkadaşım) Hikmet Nazım Bey’in mahdumu (oğlu) Nazım 
Hikmet’in Cemil merhum için inşad ettiği şiirden dolayı kendisini tebrik ederim. Bu 
güzel şiiri aynen koyuyorum.”
Şiir, Refii Cevad’ın 12 Kasım 1920 tarihli Alemdar Gazetesi’ndeki makalsinin 
bitişiğindeki sütunda yayınlanmıştı.
Tanburi Cemil’in oğlu Mesud Cemil’e ithaf edilen Nazım Hikmet’in şiiri şöyleydi:
Cemil Ölürken...
-Mesud Cem il’e-
Ela gözleri dalgın, geniş alnı sararmış,
Bir sanatkar hastadır, Cemil hasta yatıyor.
Odayı bir matemin görünmez rengi sarmış,
Başında duranların kalbi yorgun atıyor.
İnce parmaklarını ıslattı gözyaşları,
Odanın sükununda hıçkırıklar inledi.
Hastanın yavaş yavaş çatılarak kaşları,
Sanki derinden gelen bir sedayı dinledi
Mukaddes elemini andı bir kere daha,
Uzak serviliklere çevirerek yüzünü.
Ah! Ey gafil faniler iman edin Allah’a;
Bir ilahi ruhun da geldi işte son günü...
Çok kudretli oluyor bir dehanın grubu..
Ecel! Onun yanına sen de el bağlayıp gir!
Nefesinle titreyen fanilerden değil bu,
Ölmeyen bir sanatkar, ölüm öşeğindedir.
Gökler geri alıyor yeryüzünden sesini..
Şimdi geniş alnında ebedin gölgesi var!
Başında ağlayanlar sonuncu bestesini,
Ağır ağır kapanan gözlerinde duydular!
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